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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sikap siswa kelas X 
SMAN 1 Pleret Bantul Yogyakarta terhadap penerapan metode saintifik dalam 
pembelajaran seni rupa. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 
menggambarkan dan menafsirkan data mengenai sikap siswa kelas X SMAN 1 Pleret 
Bantul Yogyakarta terhadap penerapan metode saintifik dalam pembelajaran seni rupa 
khususnya batik. Subjek penelitian ini berjumlah 40 siswa Tahun ajaran 2014/2015. 
Pengambilan sampel dilaksanakan pada saat dilaksanakan kegiatan pembelajaran seni 
rupa saat penyampaian materi batik di kelas XB dan kelas XC, setiap kelas diambil 20 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisioner, digunakan angket 
dengan empat alternatif pilihan jawaban. Observasi, observasi dilakukan untuk 
mendapatkan informasi awal mengenai hal-hal yang berkenaan dengan objek 
penelitian. Teknik analisis statistik menggunakan perhitungan dalam analisis data 
yang menghasilkan persentase pencapaian dan selanjutnya diinterprestasikan secara 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan 52,5% siswa pada aspek kognitif setuju terhadap 
penerapan metode saintifik dalam pembelajaran seni rupa pada saat penyampaian 
materi batik (cukup).Hasil penelitian menunjukan 50,0% siswa pada aspek afektif 
setuju terhadap penerapan metode saintifik dalam pembelajaran seni rupa pada saat 
penyampaian materi batik (baik).  Hasil penelitian menunjukan 50,0% siswa pada 
aspek psikomotor setuju terhadap penerapan metode saintifik dalam pembelajaran 
seni rupa pada saat penyampaian materi batik (baik). Jadi secara keseluruhan sikap 
siswa kelas X terhadap penerapan metode saintifik dalam pembelajaran seni rupadi 
SMAN 1 Pleret dari hasil perhitungan aspek kognitif 52,5%, afektif 50,0%, dan 
psikomotor 50,0% adalah baik (bersikap positif dan dapat menerima penerapan 
metode saintifik dalam pembelajaran seni rupa). 
 
Kata kunci: sikap siswa, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to describe how students of class X of SMAN 1 PleretBantul 
Yogyakarta on the application of scientific methods in teaching art. 
This type of research is descriptive quantitative research, which describe and 
interpret data about the attitudes of students of class X of SMAN 1 PleretBantul 
Yogyakarta on the application of scientific methods in the teaching of art, especially 
batik. The research subjects were 40 students academic year 2014/2015. Sampling 
was carried out at the time of the learning activities carried out when the delivery of 
material art of batik in class XB and XC classes, each class taken 20 students. 
Statistical analysis techniques used in the calculation of the percentage of data 
analysis that resulted in the achievement and further interpreted quantitatively. 
 Results of the research is the attitude of the students seen from the cognitive 
aspects of the application Indicated with (52.5%) respondents agree with the scientific 
methods in teaching art at the time of delivery of batik material. Student attitudes seen 
from the affective aspect ofIndicated with (50.0%) respondents agree with the 
application of scientific methods in teaching art at the time of delivery of batik 
material. Student attitudes seen from psychomotor aspects of Indicated with (50.0%) 
respondents agree with the application of scientific methods in teaching art at the time 
of delivery of batik material. 
 Conclusion The overall attitude of class X to the application of scientific 
methods in teaching art at SMAN 1 Pleret can be seen from the calculation cognitive 
aspects (52.5%), affective (50.0%), and psychomotor (50.0%)is good (positive and 
can application scientific methods in teaching art) 
 
Key words: the attitude of students, cognitive aspect, affective aspect, psychomotor 
aspect. 
 



















































































































